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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kendal Jawa Tengah dengan judul
“Analisis Potensi Pengembangan Obyek Wisata Alam Di Kabupaten Kendal Jawa
Tengah”. Bertujuan untuk: 1) menganalisa potensi internal maupun eksternal
wisata alam di kabupaten Kendal Jawa Tengah. 2) menganalisa kendala
pengembangan wisata alam di kabupaten Kendal Jawa Tengah. 3) menganalisa
pengembangan kepariwisataan alam di kabupaten Kendal Jawa Tengah.
Metode penelitian yaitu menggunakan analisis data sekunder yang
diperoleh dari instansi terkait dan didukung dengan survai lapangan. Analisis
dilakukan dengan metode skoring pada variabel yang telah ditentukan dan dengan
menggunakan analisi SWOT.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Obyek wisata alam yang
memiliki potensi internal tinggi adalah air terjun Curugsewu, Gua Kiskendo dan
Pantai Sendang Sikucing. Obyek wisata alam dengan potensi internal sedang
adalah Wanawisata Nglimut, curug Panglebur Gongso, Pantai Ngebum dan Pantai
Muara Kencan. Sedangkan obyek wisata yang memiliki potensi internal rendah
adalah air terjun Curug Semawur dan Pantai Jomblom. Obyek wisata alam dengan
klasifikasi potensi eksternal tinggi adalah pantai Sendang Sikucing. Sedangkan
obyek wisata dengn potensi eksternal sedang adalah air terjun Curugsewu, gua
Kiskendo, Wanawisata Nglimut, air terjun Panglebur Gongso, dan pantai Muara
Kencan. Sedangkan air terjun Curug Semawur, pantai Ngebum dan pantai
Jomblom memiliki potensi eksternal rendah. Obyek wisata yang memiliki potensi
gabungan tinggi adalah Air Terjun Curugsewu, Gua Kiskendo dan Pantai sendang
Sikucing. Obyek wisata yang memiliki potensi gabungan sedang adalah
Wanawisata Nglimut, Air Terjun Panglebur Gongso, Pantai Ngebum, Pantai
Jomblom dan Pantai Muara Kencan. Sedangkan Obyek dengan potensi gabungan
rendah adalah obyek wisata alam Curug Semawur.
2) Kendala yang dihadapi oleh obyek wisata alam di Kabupaten Kendal
adalah rendahnya ketersediaan fasilitas obyek wisata dan aksesibilitas. 3) Dari
hasil analisis SWOT arah pengembangan obyek wisata alam di Kabupaten Kendal
diprioritaskan pada obyek yang memiliki potensi gabungan tinggi. Selain itu juga
dilakukan pada obyek yang memiliki potensi internal tinggi namun potensi
eksternalnya sedang dan rendah. Kemudian prioritas kedua adalah pada obyek
wisata yang memiliki potensi internal sedang, potensi eksternal sedang dan
potensi gabunganya tetap sedang. Prioritas terakhir adalah pengembangan pada
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